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略　　　歴
1976 年７月 22 日生まれ
〈学歴〉
2000 年 3 月	 明治大学法学部法律学科卒業
2003 年 3 月	 明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻博士前期課程修了
2008 年３月	 明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻博士後期課程修了，博士（経済学）取得
〈職歴〉
2006 年 4 月	 明治大学政治経済学部専任助手（2008 年 3 月まで）
2008 年 4 月	 LEC 総研講師（2011 年 3 月まで）
2009 年４月	 明治大学政治経済学部兼任講師（2011 年 3 月まで）
2011 年４月	 東京福祉大学経営学部設置準備室設置室員（2012 年 3 月まで）
2012 年４月	 東京福祉大学通信教育部講師（2013 年 3 月まで）
2012 年４月	 文京学院大学経営学部兼任講師（2019 年 1 月まで）
2012 年 4 月	 明治大学研究・知財戦略機構客員研究員（2014 年 3 月まで）
2013 年４月	 和光大学経済経営学部経済学科専任講師（2016 年 3 月まで）
2013 年４月	 戸板女子短期大学兼任講師（2019 年 1 月まで）
2014 年 10 月	 教学会議委員（2017 年９月まで）
2016 年４月	 和光大学経済経営学部経済学科准教授
2017 年 10 月	 経済学科長（2019 年１月まで）
〈学会および社会における活動〉
日本経済学会会員
アジア市場経済学会会員
アジア市場経済学会理事（2013 年 7 月〜 2017 年 6 月まで）
アジア市場経済学会副会長	兼	事務局長	兼	東部部会長（2015 年 7 月〜 2017 年 6 月まで）
明治大学政経学会会員
ポストケインジアン研究会会員
日本経済政策学会会員
〈国際学術交流〉
2011 年 9 月　　G.	C.	ハーコート教授を迎えた国際会議（於明治大学）のチーフ・スタッフを務める。
2012 年 9 月　　	ガレリアーニ教授，ハインツ・クルツ教授を迎えた国際会議（於明治大学）のチーフ・
スタッフを務める。
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著　作　目　録
書　名 発　行　所 発行年
『アジアの投資環境・企業・産業―現状と展望―』（共著）小林守・大西
勝明・葉山幸嗣・中野正也・高橋義仁　担当「地理的集中モデルと経済
格差―インド・州間経済格差の事例―」
白桃書房 2013 年
『Primary 大学テキスト	これだけはおさえたい経済学	学びのガイダン
ス』（共著）大久保研治・柴田有祐・清水雅貴・葉山幸嗣・半谷俊彦・望
陀芙美子　担当「Part-3	Work1,	2,	3」「Part-4	Work6,	7」
実教出版 2014 年
『17 歳からはじめる経済・経営学のススメ』（共著）當間政義・丸山一
彦・金雅美・岩間剛一・伊東達夫・葉山幸嗣・樋口弘夫・加藤巌・鈴木
岩行・岩崎功・清水雅貴・井出健二郎・大野幸子・平井宏典・原田尚
幸・稲田圭祐・バンバン	ルディアント・竹田泉・森下直紀・半谷俊彦
　担当「経済学へのアプローチ」
日本評論社 2016 年
『基本経済学』（共著）大淵三洋・芹澤高斉・日隈信夫・二本杉剛・東馬
宏和・川戸秀昭・浅羽隆史・葉山幸嗣　担当「経済政策」
八千代出版 2018 年
1.　著書
論　題 授与機関 授与年
取引費用とマクロ経済分析：ヒックスとパティンキンの資産選択の理論
を用いて
明治大学大学院
政治経済学研究
科
2008 年
2.　博士学位論文
『和光経済』第 52 巻第 1号58
論　文　名 掲載誌 巻号数 発行年
取引コストの仮定と源泉についての一考察 経済学研究論集
（明治大学）
第 20 号 2003 年
貨幣保有による取引コスト削減効果について 経済学研究論集 第 21 号 2004 年
サーチ理論に関する一考察 経済学研究論集 第 23 号 2005 年
取引コストと貨幣需要に関する一考察 経済学研究論集 第 24 号 2005 年
財・債券・貨幣の選択と取引コストに関する一考察：
パティンキンとヒックスの所説を中心にして
経済学研究論集 第 25 号 2006 年
不確実性と流動性に関する再考察 経済学研究論集 第 26 号 2006 年
ヒックス型資産選択理論における取引費用に関する一
考察
経済学研究論集 第 32 号 2010 年
通貨危機と世界同時経済危機におけるインドネシア経
済
アジア市場経済
学会年報
第 13 号 2010 年
ASEAN地域における取引費用からみた物流インフラ整
備の必要性　共著（葉山幸嗣・松尾仁・魏鐘振）
アジア市場経済
学会年報
第 13 号 2010 年
東アジアにおける物流インフラと経済発展　共著（葉
山幸嗣・松尾仁・魏鐘振）
アジア市場経済
学会年報
第 14 号 2011 年
東アジアの外貨準備と社会資本投資 アジア市場経済
学会年報
第 15 号 2012 年
資産選択モデルの再考察 和光経済 第 46 巻第 2号 2014 年
流動性選好と資産選択に関する試論：分離定理モデル
を用いて
和光経済 第 48 巻第 2号 2016 年
3.　論文
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